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DON OUIXOTE DE L' HUMANIDAT. 
Ecsisleix un tipo tan original, tan 
·estravagant, que, sen se podé fé de mé-
nos, me crida s' atenció cada vega da 
,que '1 veitx ó cada pich que '1 sent. Mi-
Tau si per sa maslra el podre u coneixe 
sense anomenarl6 
Es petit, dú surtout, camina a poch 
poch y malament, qu' apar paleixca de 
mal de pedra, a vegades se posa uyeres 
de col6 négre, sempre va vestit d' estiu, 
dú bastó d' aqueIls d' uyaslre pIe de 
púes, no deixa may un bolich de papés 
de devaIl es bras, de manera que IlJolts 
el confonen amb qualque vieljant de 
papelería; sempre es puro a so boca; es 
di, mentres tenga pUTOS, perqu' es un 
d' aquells que sovinlli repeleixen: ¿hoy 
'puros y maiíana )Juntas? Tendrá una co-
rantena d' aüs, es fadrí, parla lotes ses 
llengos conegudes y a coneixe, pero sa 
que parla més malament es sa llengo 
castellana; la destrossa, la tuda; ulla 
vegada va aná d' es club a n' es Salade-
1'0 perque ya fé un discurs quantre sa 
tiranía gramatical. 
Fins aquí per sa banda de defOra, ara 
espliqu~m es séu carácte, ses séues 
idees y ses séues coslums familiars. 
Es de temperament nirvi6s, per no 
T~S s' enfada, es místich a dit~s ca-séua, 
may diu una paraula sense es séu punt 
de filosofia; ha lletgit molt; coneix a 
fondo ses obres d' En Prlldhon en quant 
a economía .política, y ses d' En Darwin 
en quant a idees racionals zoologiques. 
No coneix cap més autor. Quant era 
jove va acursIÍ s· álgebra y sa gramática, 
pero no rés pús. ¡Ah! no m' en recorda-
va; també escrivía versos dedicats a sa 
Huna y articles que no los bi volía 
publicá cap periMich. perque, segons 
deya éll, eran massa fondos per enten-
drer16s es poble baix. Perleneix avuy en 
día a totes ses societats secretes, y con-
tan que si no es Gran meslre no es per-
que li faltin qualilats de talen! y de po-
lítica, sinó perqu' es molt modest y no 
vOl admetre cap carrech de distinció, 
puis, segons éll mateix manifesla, de., 
SONARÁ GADA D1SSAPTE COM HA SONAr FINS ARA I 
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silja esse soldat rás per axi milló com~ 
batre sense compromelre els aIts fins de 
sa societat. Es lliberal, pero molt Ilibe-
ral; els séus discursos son casi tots ells 
un modelo d' eloquEJUcia y de Mn dir. 
AmMlaunes imatges ¡c¡uines imatges! 
qualque pich li embarassa es desarrollá 
un tema, pero quanl está ences y al 
milx des discnrs cada espressi6, cada 
mol, cada paraula, es un compEmdi de 
vivesa, de sollura, de gracia; perc¡u' heu 
de sébre que tol lo sant día va de club 
en club, de cassino en cassino, y que 
may párá, es un verladé márlir :le ses 
idees avansades. Sa séua modestia es 
nolabilíssima, y sin6 escoltau un párra-
fo d' un discurs que li vailx obi no fa 
molts de Mes: . 
«Sa Societat cerca sa lliberlat, sa lli-
bertat cerca s' humanidat y s' humani-
dal me cerca a mí. Jo heu puch dí: som 
s' arch de San! Martí, som, encara que 
rnesquí, s' horno qu' he de fé llubí tola 
radiant, y tol geganl sa lliberlat triun-
fan!. He passat díes sense menjá, bores 
sense alena, aüs sense pore parlá, y tola 
sa méua vida ha eslada un seguit martiri 
de sufriments y de palimellls y de tor-
ments. Y toL ¿.per que? per sa !libertat, 
per sa Societat, per s' humanidat, per sa 
IlJOralida t. Bé me poreu confiá es vos-
tros inleressos que son els interessos de 
lots ll¿,!tros maleixos, jo responch d' es 
bOn ecsit; vollros sereu s' ecsercit y jo 
es vostro general y lo mateix qu' a un 
corral qu' hey fa sombra un parral y 
que subaix bey ha un aixám de beyes y 
ténen es séu rey, jo igual qu' es rey de 
s' aixám de beyes, vos comandaré YOS 
dirigiré y faré tot lo més apropiat per 
sa llibertal y s' humanidat.» 
íQue tal! ¿com vos agrada? es nostro 
Don Quixole es molt modesl, molt sabi, 
molt fundo y sobre tot molt Hiberal. 
¿Heu sentit aques! enfilay de miüons? 
Pero ja sent que me preguntau, ¿y 
Don Quixote de que viu? Fiyets, es un 
misterí, diuen si viu de l' ay re del Cel 
coro els camaleons; pero jo no beu 
crech, éll té boca y panxa y aquests sOIs 
detalls me bastan y sobran per creure 
que menja y que menja, per baix d' es 
uás axi com menjava un ase que teníam 
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a ca-méua. Ell escnu arLicles de fondo 
per qualque periodich, es corresponsal 
de varies socieLa ls y cen tros, y axó 
sempre li deu treure qilfllrlue coseta per 
vinre. Perque a éll li basta púch, está 
fél a tota casta de pri vacions, en te ni 
una dolzena de persones enlhtstrades 
que l' enrevoltin ja '1 tenÍm fafot y pIé. A 
éll donaulí discursos, Lol lo demés es 
secundario Si pcr sr.rt ó desgracia lopau 
amb éll y estau dejuns jo vos assegur 
que \' os lleyará sa ga na perq ue ses séues 
paranles umplan, umpIan vos dich vé.' 
.Es séu punt de partida es sa sociedat, 
d' aquí no '1 treuen. Y \'os dona sociedat 
p' es colsos, per ses carnes y fin~ y tot: 
per sa bulza. 
Lliberla t, cadenes, desmoralisació • 
frml de riquesa, progrés, adelants, cul~ 
Lura moderna, martiris, sinsabores, cot~ 
rupció de costums, esclavitut, y ten-
tiende V'J Vat·aquí es séu dicciollari 
d' IlS propio 
Si li demanau d' hont es, vos. dirá: 
qu' es cosmopolita, que vOl dí que.per 
abontsevuya es ca-séua. Si li preguntáu 
amb que s' ocupa ''os respondrá. que 
s' ocupa amb s' obra més gran del mon 
qual es sa civilisaci6 de l' Humanidat. 
¿Y que creys que tenga un Sancho 
Panza qne l' acompañy? ¡en té a dotze-
nes! Y tots l' escoltan embabayals, tots 
somían amb s' Insula· Barataria, y per 
élls qu' es de sábi Don Quixote. ¡Quins 
pens:unents! ¡quin' actividat més por-
tentosa! ¡qlJe fondo y que fondo es Don 
Quixole! 
Pero, ¿quin es es projecte de Don Qui-
xote? ¿quin projecte es es séu? es gran-
diós, magnífich, piramidal;sa recollsli-
tució d' una nova sociedat, rompre ses 
cadenes, acabá amb sa tiranía, y xem-a-
nenéna. ¡Quins plans més polits que té 
a dins es cervell! ¡Jo 'u veureu en ven! 
s' hora! Told' una a tomá lo fét y a no 
fé rés, es reparLimenl general y s' igual-
dat més completa y absolula. Cada día 
heu somía. ¿Rey ha fematés y infladós 
d' es maladero? ydo tol lo mon a pren-
dre so granera y a inflá xOtS. Ses igle-
si es convertides en mercats, ses taver-
nes en tribunes, es camps en jardins 
públichs, ses cases am~ hostal!!; no hey 
2 
haurá doblés ni lleys, ni jutges, ni pre-
sidis, ni Deu, ni Rocb; axó sí: molta 
llibertat, molta humanidat, molta de 
igualdat, (tot ha d' acabá en dat).P' es 
carrés han de passetjá a toch de música 
una cosa que pareix un maraca y que 
ningú sap qu' es, més qu' els qui heu 
han fél. 
¿No 's veritat qll' es una gran idea~ 
Ja, voldría que vengués es día perque 
hey prendré gust, hey engreixaré; ¿y 
Don Quixote~ ¡oh! ¡Don Quixote l' ha u-
rán de formá aquest día! éll qu' ha fét 
tant, éll qu' hll escrit tant, éll qu' ha fét 
tants de discursos. ¡Quin día més ditxós 
DO será per éll! Y es día s' acosta, es 
nostro héroe el v8u vení, ja heu té tot 
apareyat, perqu' es molt actiu y previ-
sor, té gtmit, él! heu coneix, éll heu 
diu. ¡Ah! y ja té s' epitafi per s~ séua 
tomba, diu axí: " 
Aqui yace el libertador de la l~ltma­
nidad, el il1tstre campean de la igualdad 
-una 1/ universal. Los sig los le deben admi-
ración '!Ila historia memaria gratisima. 
¿Que trobau? iAxo es modestia! ¡Viva 
Don Quixote! ¡Vivaaaa! iViva Don Qui-
xote! Btxim-ne, néne, néne, ne-ném ..... 
t F .. G. 
tA VIDA DE t J HOMO. 
Sa vida de l' horno es 
QU3nt 11 n' el mon es vengat 
Infancia v jovintut, 
Edat madura y veyes. 
Primera edat es l' infancia 
~Iéna de neeessitat, 
Duguent ben embolicat 
Es mantell de \' ignol'aneia. 
Segona es 'la jovi n tu t 
Eda t de foeh que a bl'~ssa 
Venturús el qui la passa 
Sens may deixá.la vir'tut. 
A trenta añs comcnsa 11 cntrá 
l' hómo dins s' ed"t madura, 
Llenegant d' aquesta altura 
}"ins el sepulcl'e encontrá. 
Den'era cdat; la veyés 
y s' hOrno que \' ha encontrada 
Pareix máquina esquinsada' 
Que ja no serveix per rés. 
Vat' aquí sa nostra vida 
Tal com la pintá aquel! Sant (1); 
Vana, breu é inconstanl 
y de miseries teixida. 
Venturús aquell qu' en vida 
A forsa de viure hMrat 
Pero passá 11 l' Etel'llÍlat 
Sabrá arretglá sa pulida. 
Job, cap.' H. 
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Aqllest.si qu' haurá estimat 
La vida pel' lo que val; 
Puis una glória inmortal 
A dins ella haul'á goñat. 
MESTRE GRINOS. 
Jdácsimes y conseys n' es jovent del día. 
(TRADUCCIÓ ITAL1ANA.) 
Homos, no vos fieu de cap dona co-
queta, aquesta pecará cent vegades més 
fort que ses allres. 
Dones, no vos fieu de cap horno ociós, 
per massa cuydado ó massa indiferencia 
vos matará de fastidi. 
Homos que voleu ess8 ditxosos, no 
vos fieu de dona conversadora, de dona 
beata, ni de dona que retreu ses séues 
virtuts ó sa séua dot. 
Dones que voleu es sé ditxoses, no 
vos fieu d' horno que conversa molt de 
cavalls, de cans, galls 6 coloms, y molt 
ménos des q ui bra vetja des SéllS títols. 
Dones, antes de doná es nom d' espos 
a s' homo qu' estimau, l' heu d' havé 
vist a lo ménos una vegada quant ha 
dinat y un' allre quant está molt enfadat. 
Homos, antes de fé. vostra pera sem-
pre sa dona qu' estimau, l' heu d' hav8 
vista a lo ménos una vegada en camieta, 
encara qu' bajau de cometre sa vilesa de 
mirá p' es forat des pañy. 
Si procurau no alluñarvós molt d' a-
questes mácsimes y conseys, qualque 
día direu que no son tot mentides y 
por1'O$-(1ly~s lo que vos diu L' IGNO-
·RANCI.L 
PEP DE TOTS. 
FETXORIES DJ UN SEGON TENORI 
dedicades á certa oonfl.'aria d' es XoquÍllet. 
Nat 11 poble dintl'e el plá 
Quan t tretze añs tan soIs tenía 
Va pegarmé sa man(a 
D' estodiá per capellá. 
Pero com es pensaOlent 
Müdar sol amb l' innocencia, 
D~ix els hábits d' impaciencia 
Per seguí al demés joven!. 
Ni ma-mal'e 'm pogué tbr'sa, 
Ni els conseys ID' aprofitaren, 
D' aquí vé que me posaren 
Pel' nom "Capellá per fOrsa.» 
Poch després mon pUl' amó 
Foneh, torndnt un fl'enesí; 
SoIs inmens desitx d' un Si, 
SoIs extl'añy temor d' un NQ. 
y ara heu dich axí com es 
Sra o no per vanaglori: ' 
Puis me tenen per Tenori; 
Que tench ja segona Bylles. 
Qu' una rosa 11 cada gaita 
'Par ~ue te~ga per son bé; 
y 11 n el mltx d' aquest papé' 
Que na Bl'ígida no 'm falta. 
Que desitx la jovintut ' 
Pel' seguí mas fetxol'Íes; 
Que mas armes son poesíes 
y \' Amol' n' es mOn escut. 
Que per fér una conquista 
En tench prou amb un quart d'hilra; 
Cüm tant prompté surt defOra 
Ja l' oblid Y pus en lIistL , 
Que m' agrada. molt la, franca; 
Que la viuda 'm dona pena; 
Que m' encanta la morena 
y encati\'a la qu'es bl&nca. 
Mes per cómpletá ernculé 
Ja que n' Ayna me falta\'3, 
SoIs dil'é que la deixava 
Perque tenga un Lluis pl'imé~ 
y ara, jo\'es, entret~nt, 
Les que formau confrada, 
Pl'enlU candela, feys via, 
Que pregall p' el vostro Sant. 
JUAN MESTRE. 
XEREMtADES. 
El señó Menendez Pelayo, per com-' 
plaure a molts que H desrnostraren, de-
sitx de sentirl6, va doná una lJisertació 
pública, prenguent per assunto sa filo-
sofía del Bea to Ramon 11u11, gloria de 
Mallorca, y del qual eH es admiradó y 
defens6. 
No inos alrevim á jutjá es lrabay del 
señó Menendez Pelayo: no son per axt) 
ses planes de L' IGNORANCIA. Peró podrá 
darvós idea de lo que fonch, el conside-
rá, al gran sabi que feu tan1 de renou 
duranL el setgle XIII y siguents, servint 
de tema al gran sabi de tant de renom 
durant el present, y ara avuy día. 
Petit era el lloch de s' ex-orat6ri de 
Montission, per el nurnerosíssim pú-
blich qu'acudi allá la rtit del l.er de 
Maitx: y axÓ que de segú hey mancaren 
molls d' aquells qu' es diuen prims de 
p~l, y delicats de paladá. AxO IDOS fé 
recordá qu' bey ha una cerla casta de 
eslug050s, qu' encara qu' un poch far-
sits, aximaleix miran molt es plat, se-
gons qui els ho dona, y segons quí, no 
bey fan alto. 
Poren está segús qu' axí com no hey: 
baurían fétmica de nasa, tampoch hey 
féren mica de falta. 
* • lIf 
Hem rebu1 els periodichs nous La 
Administración Española, útil a tols els 
Empleats aclius y pasius, y que se pu-
blica tres pichs cada més a MadrÍt; la 
Ense1íanza revisla dedicada a tota casta 
d' escoles que lambé se publica a Madrit 
tres vegades cada més; y la Voz de Haro 
que se publica tots els dimars y els di-
saptes dins dita població. 
Los tornám el camvi amb L' IGNORAN-
CIA Y los desitjám molls añs de vida y 
fortuna. 
* 
'" '" 
El selmanari El Ldtigo ha arribat per 
sa noslra Redacció á saludarmós. L' IG-
NORA.NCIA li torna sa visita per no quedá 
roalament, diguenlli «Que visea molts 
añs, en la pau de Deu». 
Donám les gracies á Don Bartomeu 
Ordillas p' el llibret que mos ha enviat 
titulat .Reglas de Ortografía; el qllal 
hem llegit y lrobám qu' ha d' essé de 
molla utilidat en les escoles de primera 
enseñansa per fé adelantá els atlots. en 
-s' escriure bé y sense falles. 
'" 
** 
Asa botiga de Oa 'ls atlOts que diri-
geix Don Juan Montaner, y que está si-
tuada a n' es comensament des carré de 
sa capelleria ó sia des Sindicat, bey han 
arribat ja 101s els generos de sa procsi-
roa es1ació. 
Sa llista d' aquesls generoso es abun-
dantissima y hey ha de lot, bO y baralo, 
com se 'n pot convence qualsevOl que la 
se pas per devant la vista. 
QualsevOl que vulga fé aquella obra 
de misericordia que s' anomena «Veslir 
al despullal» pot entrar amb un pobre 
nuhu y treurel al cap d! un quart d' hora 
vestit de señó de cap a peus. . 
*. 
" .. 
Dins Madrit s' esta creant a l' hora 
d' ara una Societat titulada Filológica 
que tendrá per objecle principal es di-
fundí y fucililá g' estudi de tola casta 
d' idiomes., per mMí de sa conversació 
y sa leclura. 
El séu fundadó é iniciadóDon Ramon 
Yenendez Orta, mos ha remes es pro-
jecLe de Reglament d' aquesta Socielat 
qu' está cridada a fé b~)fi fruyt. Ax& es lo 
que se necessita dins sa nostra nació y 
aques1 es el camí per fé coneixe les be-
lleses de la nosLra llengua catalana ma-
llorquina. 
Li oferim sa nos1ra modesta coopera-
ció, perque aquesta pensament pos (on-
des relso 
• 
.. '" . 
S' aH re diumenge un aereonauta, (que 
es lo ma1eix que si diguessem un mari-
né del ayre), que se dona nom de Oapitá 
(Ja'Dallé s' enfilá al ayre amb un globo 
com En Mayet, perO sen se gracia per-
que hen assegut demuot es trapeciQ no 
feya més que remaná ses cames. 
Diumenge passat prome1é tornarhi 
penjat a. unes anelles, perO qnant arribá 
J' hora no heu cumpli, fos per no pod~ 
. L' IGNORANCIA. 
seure demunt cap bana, fos per po de 
caure "'n má. Tola sa culpa la tengné el 
globo que va tení un esq ueix de sis 
pams, que ningú havía vist. Y miran si 
son el dimuni els atlots de Mallorca, ja 
n' hi havía qllalcun qu' es demali feya 
corre sa noticia d' aqllest esqueix. . 
Venrem demá qllin veut pllfará, y si 
será CI)sa d' arriscarse él prová fortuna, 
ó si aquest Capilá cumplirá sa paraula 
que lé donada en els papés d' els cantons 
referents él dillrnenge passat ahont va dí: 
«Aq !lest pich ó may.»· 
* 
** 
Els parles telegráfichs que duan els 
Diaris de dijOllS passa t no parlan més 
qne de mOrts y ferits per hontsevuya 
per causa de desastres. 
Los hem sumats v mos ne surlan vinL 
y cinch y un pico gros de morts y no 
sé qUfln1sde ferils. 
Enlre pólvora y dinamila rabi yambi-
ció y tola casta de pesle moral y mate-
riEll, el mon está perdut. 
CARTA PATATA.
o 
(1 ;lA. YÉU;\ AMIGA. DO~A. A. :O. c.) 
Señora DOna Pilá; 
Tench una pena que 'm mata 
Des que vosté em dá patata 
Sense volerne menjá. 
No esperava de voste 
Que se té per tant beata 
Qu' amb S3 ditxosa patata 
l,wome deixás viure apleo 
Si m' haguessen predicat 
Dalt una truna dé plata 
Que voste em digués palatr], 
Se cert gu' hell hagués duptat. 
,Jo cl'ech que tanta patata 
Com vaste me va doná 
N' hi hauda per l'ebentá 
Es purch gl'os de son Novata. 
Jó no sabía pel'qu' era 
Que t¡oste em digné patata 
Fins que na TOllin~ xata, 
1\1e digué:-~'a de cuynel'a, 
Essent aXÍ; mo!t ben fet 
Que de patata em tl'actás 
y milló si lJI' aguiás 
Amb una de salsa de lIeL 
Mrs gust passa ría ju 
Patata cuvnada essent 
Que voste"quaut te talent 
Se menjás un rostit bó. 
Per molt que me maltl'actás 
Tan mateix l' estimaré 
Patata voldría es sé 
Perqu' amb salsa m' aguiás. 
Si vos.té patata em fa 
Pel' dí que se riu de mí 
No ha de pl'endre aquest cam! 
Si me vol veure rabiá. 
l\lalJement tl'escás l' Italia 
No tl'obará cap patata 
Que li parli taot en plata 
Com li pada en .• . 
, •• ' .PP. DALIA, 
3 
CORRESPONDENCIA. 
SE% DJH~;cTó: Vailx 11 dona dí conta de !la 
primera excursiú botánica, féta p' els alumnos 
de s' Instit.ul, baix de sa direcció d' es catedrá-
tich sllpernumerari, Don Pere Este1rich, do-
nant CllOlpliinent a sa Real órdre que '1 minis-· 
tI'!' de Foment .Marqués de Sandoval, tengué a 
bé decretá. 
Les quatl'e des decapvespre serían, quant ja 
r.stav30l l'eunits tots, compongllent es número 
de coranta un, agual'dant ~s nostro professó, ~ 
dernunt s' esplaoada de Santa Catalina. 
Sa mica de ventet que desd' el vaH de sa 
Riera mos arribava, mos feya algun taot recrea-
tiva sa pel'manencia en aquell punt, apesar de 
que, qui espera se desespera. 
l\iés puntual, casi casi no poría esse, el nos-
tro complacent professó; puis serían les quatre 
y sis minuts, quant ja li descubrirem es capét, 
subaix de s' empinada costa de Santa Creu. 
Sa primera ordre, que quant va essé devora 
noltros .va dictá, fonch el fermós colocá de qua-o 
he en quatl'e, y emprendl'e sa projectada marxa, 
en dil'ecció cap a Son Al'madans. 
Pero, com, qu' els qui van devaot solén dti 
es pica rOl d' Ol'denansa, y els qui van a S3 coua 
moltes wgades no téoen més remey que seguí 
es cap; succehí ja sía per sa poca esperiencia, 
en ses cscursions, Ja per no coneixe pam pero 
pam es !erré que tl'epitjavam, y ja en fin perque 
qualsevOlllOch pel' nultros mos fos útil; pren-. 
gue,'ern un ca mí pe s' altre, y en-vers de diri-
gir'mús a n' es punt indicat, mos n' alluñavam, 
fins que eotrant 11 dios un ·camp seose sembrat~ 
mos sortí en direcció contl'ari, un genlil hOrno, 
que duya de retaguardia un gros cá, 4' aquesis 
qu' en diueo pcrdiués. . 
D~ segllidd es nOsl.l'o ¡benevolent professó, ti. 
demaná dos doblés d' infOl'mes, d' hont poríam 
Irobá un lIc)ch, ahont pogucssem deixá satisfets 
els nastros desitjos. o 
Ley digué, donantlí ses señes corresponents', 
y comuoieantmós ses ordres, tal fooch ~'alegría 
que d' es nostro COL' s' apropiá,. y tal era lo de-' 
sitx que tenfam d' 3rribá al punt destinat, que 
uoa apl'esurada envestida, qu' un de nOltros 
pegá, segurament per a1'l'ibá més prest qll' e1s 
altres, 11 dit punt, va ess¡<; causa, de que pegant 
una petita tl'avelada, anás a dá una petita. be-
sada cariñosa, a sa soca d' un gros y robust 
ametlé. 
Donant mitja voIta cap ~ la dl'eta, com diríam 
si se tract.ás d' una compalifa militar, y cami-
nant pel' demunt un marge, dins breu témps 
al'l'ibal'em dins es 1I0ch qu' aquell hOmo mos 
indicá. Aquí ja n' hi hagué un qu' apesar de que 
caminava 3mb tres ca mes, els séus OSSOS c~rca­
van un Jloch per reposá, allar~antsé baix de !la 
sombra d' un l'Sp~S ramalge a' una corpulenta 
ausina. 
Al instant; cornensárem a cohí quantes flors 
trobavam en es nostro pás, totes les quals foren 
ecsaminades y criticades, baix de sa nostra cla-
sificació 
Dt'sprés d' haverníl ecsaminades y clasificades 
baslants, un escarabat, posal demunt un capeH 
d' un d' es rlostros compañs, fOllCh causa de 
qu' es nostro amable professó mos ne fés d' eU 
una petila resseña, danantmós a coneixe la major 
part d'es séu miraculós organisme, donant lloch 
a qu' aquí fessem una petita digresió. 
SeguiDt altre vegada sa nostra marxa, yes-
campant 5a vista, afañosa de trobA 5a més rara 
planta, perque fós clasificada, mos trobarem 
seOl1e volé, sense peosá y sensc 5ébre ahont pe-
gav~m sa borbada, dalt «na especie de planura, 
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. desde hont se divis~va tao bella vista, qu' im-
pulsava 11 qualsevol aficionat 11 sa pilltÍll'a, 11 
prendre es pinsell y 5a paleta per deixá estam-
pada demunt un bossí de tela, sa séua hermosa 
perspectiva, donant Iloch 11 que fas un ol'iginal 
cuadro, digoe de posarsé 11 o' es petit museu de 
piotures mallorquí. 
Veus d' alerta de seguida mas doná el nostl'o 
professó, perque mas féssem cárrech d' a'qut!1l 
horizonte. ¡Qu' era hermós! Sa bOoa construcció 
y arquitectura de La Seu, mos deixava veul'n 
d' una mafll1l'a sorprendent, sa sélla bella confi-
guració Aquells rayos que quant el SO[ se vol 
pondre mas dirigeix, adornavan de variats co-
lors ses petites ones de la mar, qu' una del'l'e-
ra s'altre, anavan a beSá ses arenes de S3 platja. 
Lo fresquet ol'etjM que Re deixava sentí, do-
nava 1I0ch, a que scs antenes d'es molins"que 
desd' allá se divisavat'l, fésscl1 lo séu segui! 010-
vimeot, aumentant d' aquest mOdo, s' hel'lllosu-
ra y bon aspecte d' aquella. bella y alegl'e vista; 
y com si totes aquestes bclleses naturals I'euoi-
des no fossen encara suficients per produhí un 
cop de vista sorprendent, vengué 11 aumentá es 
número d' ellas, la sortida majcstuOSJ que d' es 
oostro port va fé lo ben tayat V~pOI' Palma. 
Abandonant aquest deleytós y rrcreatiu punt, 
seguirem endevaot es nostl'o projectat camí, 
cohint ara IIoa llol'cta, ara al'rancan~ una rel, 
ara agafant uo insecto,. de tot lo qu' en feyam 
500 estudi eOrI'esponent; fios que trobarem, 
baix d' uqa especie de vall, ahont se ueixavan 
~entí, ses veus armonioses d' els 311cellets, eo-
tonaot amb lo séu cant l' hermosa y alegre 
posta de Sol, una fon[ rodada d' uo b~ncal de 
pedra viva, que serví de repos y dcscans a tots 
aquells que foren es prilllés a asscul'eshí. 
En dit punt, nostro beoevolent professó en-
cengué un xigarl'et, donantmós pcrmís per fé 
noltros lo mateix, y aquí repararcm encara qUl' 
poch, ses forses qu' havíarn pel'dllUeS, per llIetli 
d' un petit descanso 
Tornarem emprendre sa nostra llIarxa, fent 
sucesives estacioos 11 cada planta que mos Cl'i-
'dava s' ateoció, ja per sa séua fi¡;ura, .ia per 
sa séua dispasició natural; les quals propicdats 
les hi anavam ecsaminant; fins que divisa:'cm 
un cami, y anant en diret:eió a él!, Il¡OS tl'uba-
rem qu' era es camí que noltros volíanl em-
pre'ftdre en sa nostra escul'siú, y per cert qut' 
per entrá dios éll. fonch. necessari un petit es-
rOrs muscular, dooart lIoeh a un pctit salt. 
Caminaot ja pel' dins aquesta carretera, 11 
moltes de roques que pel' S3 vorrra de di! eamÍ 
trobavam, amb so martell d' es naturalista que 
duyam los ne lIevava uo bossinct de S3 VOl'e1'3, 
lo mateix qu' els infaots escantollall es pá de 
ca-séua. amb s' objccte de ferOlós cáncch, si 
era ó no ealisa } altres coses per l' estil (de tot 
lo qu' he fét cás omís a n' aque~ta peli la I'cs~cña, 
per no considerarhú oportú); Ilns que mos tl'O-
harem sudevant un pOl'tell, que mus va parcixe 
conduhía a sa g3rriga d' es castell de B,'lIvol', 
ahont no mos hi aficarem, perquc srgOllS diuen 
está privat s' entrarhí y pcrque S3 fosca ja mus 
era demunt. 
Una planta qll' encara no l' haví;;rn trob3da 
en tot es terreno recol'I'egu t, fonch obj¡\cte dc 
qu' es nostro profcssó mos fés posá pel' ttilillga, 
a fí d' esplicarm(¡g tot:! 5a séua compllsició" 
Quanta planta 11 devant es Ilustros uys se prc-
sentav~, era estudiada detengudameot, y espli-
cada d una manera profilosa, y al maleix temps 
deleytable, p' es nostro ilustrat profe~sú Dun 
Pere Estelrich. 
Acabant de seguí sa nostra ja algun tant fa-
. tigosa marxa, de cop y resp¡)sta mos trobarem a 
la fí de dita carretera, cam( de Son Armadans. 
Allá romperem files, y després d' havermós pas-
. . 
L' IGNORANCIA. 
sat l'evistagenel'al, y havermós donat dit pro-
fessó varíes i.ostl'uccions, mos n'anal'em dis-
persant, en 'oúmel'o de quatre, seguiat cada 
.qual es camí que .cl'e¡:-ué JlIé~ convellient. 
Sería fallá 11 un d' es més sagl'ats devers, si 
jo fés aquí puot final; (apal'te de S3 mélla ['e-
seila, que de st'gú es iricompleta y defectuosa, 
pel' essé algnn laot ditkil ddallá minuciosa-
ment dita es':ursió, y alllb lo qual segul'ament 
me fal'Ía poeh agl'adable a n' es méus lectors, 
per. lo que ja he, dit feot cás omís de tots es 
1I0ms bolánichs de qualltes 1101'S foren ecsami-
nades; dech have de dOllá ses més espressives 
gracies, en nom de LuLs ,,18 méus conddxebles, 
11 11' es nostro diglJíssim catedrátich, Don Pere 
Estelrich, pel' h;¡\,é' da!' ja sa seinpenta a n' a-
quest penós trabay, encara que l' hagués d'. havé 
dada temps elll'era; y u' aqupsta manera ja ten-
dl'Íam tut aques! camí dVMlsat, amb més motiu 
II'actant¡¡é d' es [Jtl!.:lls dÍ!;s que j<l quedan, pel'_ 
sa prbva de CUI'S; pero Deu me gU31'd el' un ja 
está fit. Fios 11 un' altl'e. 
TINET. 
¡ ¡CASSADÓSl! 
En temps de pau, coilvé apal'eyarsé per la 
guel'l'a. Eo tClllpS dI' \L'da, convé IJI'ovehil'se 
d' els ol'metjos per ;111:í a eds'iá. 
A CAN ANCKERMANN, 
ARMERiA DE LA HAMBLA, i\lJ~mIlOS 16 y 18 
ltey Il'obul'l'u: 
armes, municions y accessoris de C3SS3. 
Escopetes de tUla ¡;;¡~la y ~i~kllla; rcwolvers 
y pistúles y altl'es Anlles bUlles y segures. 
Cal'tutxus infalibles. 
Capses de oeu cdrtutxús cal'l'e~ats amb per-
digoos Niebla pel' ca,sá !Juátle¡-e8. 
Altres alllb perdigulIs oldillal'is y alU'es á la 
inglesa. . 
Cal'tutxos féts ~pr)sta pel' lirá 11 sa mila7la Ó 11 
n' es /aleó; per lo 1i1011 qu' allal'gan. 
PerdiglJlIs, pólvora y pi~tI)IlS. 
Til's per reqvulvcr, Cdllanes, cOl'rctjes, poda-o 
cscopdes,. lIJ~qLlilles de carl'egá y de descdnegá, 
vaquetcs, etc., etc. 
Una de ses viles de l\J¡IIIl)'ca altont hey fa 
més caló y més vent es MJII~Cú. Axó tllthom que 
hey ha estat heu sapo 
Val' "quí pel'qu' ara s' ha p.ensat dUl'hí ven-
tays bOlls y baralo pe!' acabá de fé fresca "ques-
ta vila, . 
í.}lIi 'n "ulga que aClIdeixca 11 sa P13SS3 de 
53 Bassa, ~uclll'sal d' el~ H~lU~U.s DE DON 
llABHlEL HOIllEll, n° 7. 
Si '..,,615 scbre lo q u' es bo 
Si es c~lú et fa fé batl¡,ys 
Vi~tefl a clJlllpl'á vlmtays 
Búos v rill,t~ dins !\IanacÓ. 
QII' allá n' hi té gran trcsó 
::;a Sucul'sal d' En Rlltgé. 
De tota casta o' hité 
A sa Plassa de .sa Bassa 
Neg'J'ets pintats, d' altl'e classe 
y fan veut de lo més bé. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.· 
GEROGLIFlCH.-Amor esborrat es~s d' un re· 
negat. 
SEMDLANSES.-I. En que té p~sos. 
2. En que siula. 
3. En que té arrOs. 
4 Eh qu' hey ha meremiades. 
TRlANGUL ••• • -Rosselló-Rossell·Rosse-Rós·Ro"R. 
PREGUNTA ... -Es primé día de Corema. 
CA V/LAClÓ .. .. -Garrlga. 
FUGA ......... -Mira sí som animal 
Ni sa /local més sen .. il!a 
Conecl! jo de sa cartilla 
Per a.vo aquesta quartilla 
Va sense cap vocal 
ENDEVINAYA.-Un diamanto 
GEROGLlFICH. 
-I- '[ P IMI e 111 é q' 1 
~~c 
SEMBLANSES. 
1; ¿En que s'·assembla un plomí ases randes? 
2 ¿Y ses raves a. n' ('s pOl'chs? 
3. ¿Y una e~piga de blat 11 un rosari? 
4. ¿Y es globo d' En Caballer 11 n' es comestibles? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb lIetres que lletjides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa, 
un objecte de cuyna; sa 2.', una casta de roba; 
sa 3.-, lo que tenlln moltes vegades; sa 4.', una 
sílaba; y sa 5.', una lIetra. 
XARADA 
Primera oom adj'eti u 
Que sol acoillpañá el dia; 
El dos amb gran alegría 
ELL. 
Heu tl'eym d~ un animaLviu; 
Es tot llul'eix en s'estiu 
Puis es llo di gl'an valia. 
MESTRE GRIl'COS. 
PREGUNTA. 
¿Quin es es convit Olés gustós de quaots se'n 
hanféls en el man? 
MESl'RE GRINOS •. 
CAVILACIÓ. 
TRES CAÑA. 
Compondre amb aquestes lletres un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
C.d. C.s. • s.o t.mps y d 1 .st.. c.g.l.s 
ECSEMÉ. 
ENDEVINAYA. 
¡\Ia mare 'm vest 11 poch poch 
Al temps que jo la despuy 
Per po de fé qualque embuy. 
Oui no 'm conp.ix que no 'm tóch. 
(Ses solucions dissapte qui.vé si som oius,) 
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